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1 2
雪 国 の 道 路 技 術
平 成 8 年 1 0 月 日 本 雪 工 学 会 誌 , 第 1 2 巻 , 第 4 号  a 頁 ~ 2 頁 )
福 田 正
T h e  R e m o v a l  a n d
平 成 8 年 5 月
E n g i n e e r i n g
福 田 正
ト 舗 装 の 復 活 戦 略
コ ソ ク リ
ト , 第 6 0 7 号 ( 4 8 頁 ~ 4 9 頁 )平 成 9 年 9 月
セ メ ソ ト コ ソ ク リ
福 田 正
t h e M e l t i n g  o f  s n o w  o n  R o a d s
P r o c .  o f  t h e  3 r d  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s n o w
( 2 7 頁 ~ 3 2 頁 )
